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บทคัดยอ่ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ เป็นการวิจยัเพืÉ อกําหนดตัวชีÊวดัและรูปแบบสําหรบัเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การผลิตเครืÉ องคอมพิวเตอร์โดยมีสมมติฐานว่าการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ ์เรืÉ องการประกอบ
คอมพิวเตอร ์ บริษัท ไพลิน เลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั ในปัจจุบนัมีตน้ทุนผลิตสงู การนําทฤษฎีหลกัการออกแบบเพืÉ อการ
ประกอบ (Design Assembly: DFA) และกระบวนการวิเคราะห์ลาํดบัขั Êน (Analysis Hierarchy Process: AHP) จะชว่ยให้
ตน้ทุนการผลิตลดลงไม่นอ้ยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่าค่าเฉลีÉ ยของแบบประเมินสืÉ อการสอนดา้นเนืÊ อหาของบทเรียน
คอมพิวเตอรช์่วยอบรม เท่ากบั  4.06 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.08 แสดงว่าผูท้รงคณุวุฒิมีความคิดเห็น
ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยดา้นเนืÊอหามีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี และค่าเฉลีÉ ยของแบบประเมินสืÉ อการ
สอนดา้นสืÉ อเท่ากบั 4.27 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.67 แสดงวา่ผูท้รงคณุวุฒิมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั แสดง
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยอบรมดา้นสืÉ อมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิÍ ทางการอบรม
ในดา้นการลดตน้ทุนในการประกอบคอมพิวเตอร์ จากการอบรมดว้ยบทเรียนคอมผิวเตอร์กบัการทํางานแบบปกติ พบว่า
ความเร็วในการประกอบคอมพิวเตอรเ์ท่ากนัทัÊง 2 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้วลา 1 ชัÉวโมง ในการประกอบ  1 เครืÉ อง แต่หลงัการ
อบรมดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรมในดา้นการลดตน้ทุนในการประกอบคอมพิวเตอร ์กลุ่มตัวอย่างสามารถประกอบ
คอมพิวเตอร ์1 เครืÉ อง ไดภ้ายในเวลา 45 นาที  ดงันัÊนจะเห็นไดว้า่จากทีÉ การเจา้หนา้ทีÉ ทีÉ เขา้ร่วมการอบรมดว้ยคอมพิวเตอรที์É
พฒันาขึÊนสามารถลดตน้ทนุในการประกอบคอมพิวเตอรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
คาํสาํคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร ์ฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ ์
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop and determine the efficiency of the Cost Reduction for 
Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. The hypotheses were that the efficiency of the Cost Reduction for 
Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. was at a good level and at least 60 percent of the total sample 
passed the exam with average score at 60 scores. The population was students who enrolled at the Short Course 
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Curriculum (the subject of Laser Printer Repairing) at Bangkok Polytechnic College. The sample consists of 45 
students.The purposes of this research were to develop and determine the efficiency of the Cost Reduction for 
Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. The hypotheses were that the efficiency of the Cost Reduction for 
Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. was at a good level and at least 60 percent of the total sample 
passed the exam with average score at 60 scores. The population is students who enrolled at the Short Course 
Curriculum (the subject of Laser Printer Repairing) at Bangkok Polytechnic College. The sample consists of 45 
students. Cost Reduction for Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. was developed based on the 
Authorware Program and the Flash Program. All contents were recorded into the CD-ROM, consisting of two major 
parts. The efficiency of media production ( X  = 4.06, S.D. = 0.08) and the content ( X  = 4.27, S.D. = 0.67)  are at 
the excellent level. The mean of exam score by 20 students (100 percent of sample), who were trained by the Cost 
Reduction for Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. was at 1 : 45 scores. This average score was higher 
than the proposed hypothesis, leading to the acceptance of this hypothesis. In conclusion, the Cost Reduction for 
Computer Assembly of Pailin Laser Metal Co.ltd. could be used in training course efficiently.  
Keyword:   
 
ภูมิหลงั 
 บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จาํกัด เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ซึÉ งดาํเนินกิจการด้านการผลิตคอมพิวเตอร์ โดยมี
การนาํเข้าวัตถุดิบ ชิÊ นส่วน และอะไหล่จากต่างประเทศ และ
ทําการผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครืÉ องหมาย “อีซีÉ ไรท ์
คอมพิวเตอร์” หรือ “ Easy Write Computer” โดยมี
วิสยัทศัน์ทีÉ ว่า ไม่ใช่ทีÉ หนึÉ งในโลก แต่ทีÉ หนึÉ งในโลกไม่เหนือเรา 
“คอมพิวเตอร์ของบริษัทไพลิน เลซอร์ เมทเทิล จํากัด มี
คุณภาพเหมาะสําหรับความต้องการใช้งานทุกระบบ
ประกอบด้วยรุ่น คลาสสิก (Classic) รุ่นพรีเมีÉ ยม( 
Premium) และรุ่นโปรเฟสชัÉนแนล (Professional) ราคา
แตกต่างกันตามคุณสมบัติของเครืÉ อง แต่รับประกันความพึง
พอใจทุกรุ่นในธุรกิจภาคการประกอบคอมพิวเตอร์นีÊ  มี
ผู้ประกอบการอยู่เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ด้านการตลาดอย่างสูง ประกอบกับลูกค้าพิจารณาราคาเป็น
เกณฑใ์นการตัดสนิใจสัÉงซืÊอผลิตภัณฑ ์โรงงานผู้ผลิตจึงต้องมี
ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ น เ รืÉ อ ง ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต
(www.pailinlasermetal.com. 2551) ปัญหาทีÉ ประสบมาก
ในปัจจุบันคือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่คาํนึงถึงขัÊนตอน
การประกอบ ว่าสามารถทาํได้ง่ายหรือยาก ซึÉ งส่งผลให้ต้องใช้
เวลามากในการผลิต ทาํให้ต้นทุนสูงอีกด้วย โดยสามารถ
แสดงค่าใช้จ่ายทีÉ เกิดขึÊนจากปัจจัยหลัก 4 ประการคือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design), วัตถุดิบ 
(Material), แรงงาน (Labor), และค่าดาํเนินการต่างๆ 
(Overhead) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นัÊนจะมีค่าใช้จ่าย
น้อยมากประมาณ 5 เปอร์เซน็ต์ (www.lboro.ac.uk) ของ
ค่าใช้จ่ายทัÊงหมด แต่ผลของการออกแบบผลิตภัณฑส่์งผลให้
เกดิค่าใช้จ่ายแฝงได้มากทีÉ สดุ (ประมาณ 70 เปอร์เซน็ต์ของ
ค่าใช้จ่ายทัÊงหมด) ซึÉ งเป็นสิÉ งทีÉ ผู้ผลิตส่วนมากไม้ได้คาํนึงถึง 
ดังนัÊนผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิÉ งในการพัฒนาออกแบบ
กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์ เพืÉ อลดต้นทุนและควบคุม
ต้นทุนทีÉ เกดิขึÊน ซึÉ งส่งผลต่อราคาขายสนิค้า กระบวนการผลิต
คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มีต้นทุนการผลิต
สงู เพราะวัตถุดิบต้องนาํเข้าจากต่างประเทศแทบทัÊงสิÊน บุคล
กรจะ ต้ อ ง มีคว ามละ เอี ยด อ่ อน  พร้อมทัÊ ง มี ค ว ามรู้
ความสามารถตลอดจนมีทักษะฝีมือในด้านเทคโนโลยีเป็น
อย่างดี สถานประกอบการจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมทีÉ ดี
ปราศจากฝุ่ นละอองทีÉ เป็นตัวทาํลายวัสดุอุปกรณ์ พลังงานทีÉ
ใช้ในกระบวนการมีมากมายหลายรูปแบบทัÊงด้านพลังงาน 
เครืÉ องมือกล แสงสว่าง การปรับอุณหภูมิ จึงจาํเป็นต้องหา
แนวทาง ในกา รผลิ ต เ พืÉ อลด ต้น ทุนการผลิ ต ใน ช่ ว ง
กระบวนการประกอบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธกีารออกแบบเพืÉ อ
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การประกอบ (Design Assembly: DFA) และกระบวนการ
วิเคราะห์ลาํดับขัÊน (Analysis Hierarchy Process: AHP) 
เพืÉ อลดต้นทุนโดยคาดหวังทีÉ จะแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตทัÊงใน
และต่างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึÉ งมต้ีนทุนค่าแรงงานตํÉากว่าประเทศไทย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
แบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์  
บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. เพืÉ อนาํแนวทางในการประกอบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดัไปปฏบิัติการจริง 
 2. นาํไปเป็นสืÉ อการเรียนการสอน นักเรียนใน
สาขาวิชาชีพทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัการประกอบคอมพิวเตอร์ 
  
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นพนักงานช่างเทคนิค แผนกการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ ซึÉ งอ ยู่ในระบบอุตสาหกรรมการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ ของบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด 
จาํนวน 45 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานช่างเทคนิค แผนกการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ ซึÉ งอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
แผ่นซีดีอาร์ ของบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด ทีÉ ได้จาก
การสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 20 คน  
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
 ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือ คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์  
บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด และผลสัมฤทธิÍทางการ
เรียนของผู้ฝึกอบรมทีÉ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรม เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์  บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 เนืÊอหาวิชา 
 องค์ประกอบของเนืÊ อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรม เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์  บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั แยกเป็น 9 ส่วน ดังนีÊ  
 1. เครืÉ องมอืทีÉ ใช้ในการประกอบ 
 2. การเตรียม CASE 
 3. การติดตัÊง Drive ต่างๆ  
 4. การติดตัÊง CPU 
 5. การติดตัÊง RAM 
 6. การติดตัÊง Main Boad ลงใน Case 
 7. การติดตัÊง Main Power และสายแพสาํหรับ 
Main Boad 
 8. การติดตัÊง Card ต่างๆ 
 9. ต่ออปุกรณ์ภายนอก และทดสอบการใช้งาน 
   
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. เพืÉ อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
แบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 2. เพืÉ อหาประสทิธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบองิเกณฑ ์เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ บริษัท 
ไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การดํ า เนิ นก ารวิ จั ยดั ง ก ล่ า ว  สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ ด้าน
เนืÊอหา อยู่ในระดับดี 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบองิเกณฑ ์เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ ด้านสืÉ อ 
อยู่ในระดับดี 
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 3. วิเคราะห์ประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ 
เทา่กบั 90.27/90.97 
 4. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิÍทางการอบรมทางการ
ประกอบคอมพิ ว เตอ ร์ นั กศึกษาทีÉ เ รี ยน ด้ วยบทเ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยอบรมดีกว่าการทาํงานแบบปกติ 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
แบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ ทีÉ ผู้วิจัยสร้าง
ขึÊ นเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ ์
เ รืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์  ทีÉ มี คุณภาพ  และทีÉ มี
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี จากการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านเนืÊ อหา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.06 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 เนืÉ องมาจาก 
เนืÊ อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนืÊ อหาทีÉ สร้างขึÊ น
ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงระดับความรู้ ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เนืÊอหาทีÉ ประกอบเข้าด้วยกันมีความเหมาะสม บทเรียนมีการ
บอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียนทาํให้ผู้เรียนรู้  ในประเด็น
สาํคัญของบทเรียน ทาํให้ศึกษาได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ 
และจากการประเมินประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมแบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสืÉ อ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.27 ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67  เนืÉ องมาจาก บทเรียนมีการ
ออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน ลาํดับการนาํเสนอเนืÊ อหา
เหมาะสมน่าสนใจ การนาํเสนอเนืÊ อหาตามลาํดับขัÊน หน้าจอ
มีความสวยงาม มีการกระตุ้ นความสนใจของผู้ เรียนด้วย 
ภาพ แสง ส ีเสยีง ภาพเคลืÉ อนไหว ตัวอักษรมีขนาดเหมะสม
รวมถึงเสียงดนตรีทีÉ ประกอบช่วยทําให้ ผู้เ รียนมีความ
เพลิดเพลิน แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบ
องิเกณฑ ์เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ สามารถนาํไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการนําบทเรียนไปทดลองใช้ 
บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ทีÉ เป็นเจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด พบว่าคะแนนจากการทาํแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียนมค่ีาเฉลีÉ ยร้อยละ 90.27 และคะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบรวม หลังอบรมมค่ีาเฉลีÉ ยร้อยละ 90.97 ซึÉ งถือ
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบองิเกณฑ ์เรืÉ องการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 90.27 / 90.97 ซึÉ ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีÉ ตัÊงไว้ 
ผลสมัฤทธิÍทางการอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ 
จากการทาํงานแบบปกติ ทีÉ ตารางทีÉ  4.6 โดยมีความเร็วใน
การประกอบเท่ากันทัÊง 2 กลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เวลา ในการ
ประกอบคอมพิวเตอร์  1 ชัÉวโมง ได้ 1 เครืÉ อง ส่วนหลังการ
อบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีÉ พัฒนาขึÊ น  เป็นการ
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิÍ ระหว่างเจ้าหน้าทีÉ ทีÉ เข้าร่วมอบรมกับ
เจ้าหน้าทีÉ ทีÉ ทาํงานปกติ โดยทีÉ เจ้าหน้าทีÉ ทีÉ อบรม สามารถ
ประกอบคอมพิวเตอร์ ในเวลาเพียงได้ 1 เครืÉ อง 45 นาท ีจะ
เหน็ได้ว่าจากการทีÉ เจ้าหน้าทีÉ ทีÉ เข้าร่วมการอบรมสามารถลด
ต้นทุนในการประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถนาํไปใช้กับเจ้าหน้าทีÉ ของ บริษัทบริษัท 
ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ในการเรียนรู้และทบทวนใน
รายละเอยีดได้ทนัทตีามต้องการ 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบอิง
เกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพ ซึÉ งสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในการประกอบคอมพิวเตอร์ได้จริง จึงไม่
จาํกดัด้วยเรืÉ องเวลา และสถานทีÉ  
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
แบบอิงเกณฑ์ เรืÉ องการประกอบคอมพิวเตอร์ ควรเพิÉ มเนืÊ อหา
ในการวิเคราะห์และคํานวณค่าต่าง ๆ ให้ละเอียด เพืÉ อให้
ผู้สนใจได้เรียนรู้ ในขัÊนสงูต่อไป  
 2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
ในเรืÉ องอืÉ น ๆ ต่อไป 
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